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No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
GOBIERNO CIVIL DE LEON 
CIRCULAR N.0 39 
DESAFECT ACION DE EDIFICIOS 
ESCOLARES PARA DESTINARLOS 
A OTROS USOS 
Las Delegaciones Provinciales del 
Ministerio de Educación y Ciencia 
tienen instrucciones para que en los 
casos en que deban ser clausuradas 
unidades o edificios escolares por 
falta de población escolar o debido 
a la construcción de nuevos centros, 
lo pongan .en conocimiento del Ayun-
tamiento correspondiente, a fin de 
que pueda iniciarse expediente de 
desafectación quex habilite para el 
cambio de uso de dichos inmuebles 
y puedan éstos ser destinados a fina-
lidades no específicamente educa-
cativas. 
Siendo -de gran interés la iniciati-
va del Ministerio de Educación y 
Ciencia, este Gobierno Civi l estima 
conveniente difundirla al objeto de 
que aquellos Ayuntamientos de esta 
provincia en que se den o puedan 
darse las indicadas circunstancias, 
hagan uso, si lo creen oportuno, de 
la posibilidad que se les ofrece, for-
mulando la correspondiente solicitud 
a la Delegación Provincial de Edu-
cación y Ciencia, a la que se ha de 
acompañar certificación del acuerdo 
municipal en el que se inste la des-
afectación del edificio cuyo cambio 
de uso se prevé, solicitud que servirá 
de iniciación del expediente. 
León, 15 de abril de 1977. 
El Gobernador Civil, 
Julio Camuñas y Fernández-Luna 
CIRCULAR N.0 40 
MODIFICACION PLANTILLA 
AYUNTAMIENTO DE LA ROBLA 
Con fecha 28 de marzo pasado, la 
Dirección General de Administración 
Local comunica a este Gobierno Ci-
v i l lo que sigue: 
"Visto el expediente de modifica-
ción de plantilla instruido por el 
Ayuntamiento de La Robla, esta D i -
rección General, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 13 del v i -
gente Reglamento de Funcionarios 
de Administración Local, ha resuelto 
otorgar su visado a la creación en el 
Subgrupo de Servicios Especiales, 
clase Policía Municipal, de una pla-
za de Guardia, con la retr ibución se-
ñalada en el epígrafe 34 del anexo 
al Decreto 2056/73 de 17 de agosto y 
Disposiciones complementarias, y con 
jubilación a los 65 años de edad." 
Lo que se pueblica en este perió-
dico oficial a los efectos legales. 
León, 15 de abril de 1977. 
El Gobernador Civil, 
Julio Camuñas y Fernández-Luna 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
DELEGACION PROVINCIAL DE 
S A N T A N D E R 
níiioií) HIOMI PMI 11 mmmm DE 
Lfl MTORJllEZA 
A N U N C I O S 
Acordada por la Superioridad la 
práctica del deslinde del monte "Me-
gelines, Melecia de Abajo y Obaos", 
n.0 134 del C.U.P. de Santander, de 
la pertenencia del pueblo de Vejo 
del término municipal de Vega de 
Liébana (Santander), colindante con 
la provincia de León, esta Jefatura 
en uso de lo dispuesto en el artícu-
lo 90 del Reglamento de Montes de 
22 de febrera de 1962, ha acordado 
señalar la fecha de 2 de jul io de 1977, 
a las once horas de su m a ñ a n a para 
el comienzo de las operaciones de 
amojonamiento provisional de aque-
llas partes de los linderos exteriores 
o interiores sobre las que atendiendo 
al actual estado posesorio, se tengan 
elementos de juicio que permitan su 
fijación. 
Las operaciones serán efectuadas 
por el Ingeniero de Montes de este 
Servicio Provincial, D. Fernando 
J. Mart ín Palacio, comenzándose en 
el punto conocido por "Portillo de 
las Yeguas" o "Portillo de la Hoza-
dada". 
Podrán asistir cuantos se crean in-
teresados, lo que se hace público para 
general conocimiento. 
Santander, 11 de abril de 1977—El 
Ingeniero, Jefe Provincial, Carlos La-
bat Nárdiz. 2035 
Aprobada por la Superioridad la 
práctica del amojonamiento del mon-
te "Onquemada, Geo, Queu y Lla-
matoba", n.0 133 del C.U.P., de San-
tander, perteneciente al pueblo de 
Vejo, del término municipal de Vega 
de Liébana, cuyo deslinde fue apro-
bado por Orden Ministerial de fecha 
10 de jul io de 1974, se anuncia por 
la presente que la operación dé amo-
jonamiento comenzará el día 29 de 
septiembre de 1977, a las once horas 
de su mañana en el sitio denomina-
do "Puerto de San Glorio", en el si-
tio donde se situó el piquete n * 1 
del deslinde del monte, y será efec-
tuado por el Ingeniero de Montes 
D. Fernando J. Mart ín Palacio, de-
signado para ello por esta Jefatura. 
Se emplaza a los colindantes y a 
las personas que acrediten un inte-
rés legítimo para que asistan al men-
cionado acto, en el que solamente 
podrán formularse las reclamaciones 
que versen sobre la práctica del amo-
jonamiento, sin que en momento al-
guno puedan referirse al deslinde, a 
tenor de lo dispuesto en el art, 145 
del Reglamento de Montes de 22 de 
febrero de 1962. - . • 
Lo que se hace público para gene-
ra l conocimiento. 
Santander, 11 "de abri l de 1977—El 
Ingeniero, Jefe Provincial, Carlos La-
bat Nárdiz. 2036 
DelegidíD Pmindal del íimlm 
S E C C I O N D E M I N A S 
Don Daniel Vanaclocha Monzó, Dele-
gado Provincial del Ministerio de 
Industria en León. 
Hago saber: Que por Hulleras de 
Prado de la Guzpefia, S. A., vecino de 
Prado de la Guzpeña (León) se ha pre-
sentado en esta Delegación a las once 
horas del día 5 de noviembre de 1976 
una solicitud de permiso de investiga-
ción de carbón de cincuenta cuadrícu-
las, que se denominará Huprasa I I 
sito en los términos municipales de 
Renedo de Valdetuéjar y Valderrueda. 
Hace la designación de las citadas 
cincuenta cuadrículas en la forma si-
guiente: 

















Io 18' 20,, 
Io 18' 20" 
Io 18' OO" 
Io 18' 00" 
Io 17' 00" 
Io 17' 00" 
Io 17' 20" 
Io 17V20" 
Io 15' 40" 
Io 15' 40" 
1° 16' 40" 
Io 16'40" 
Io 18' 20" 
Io 18' 20" 
Io 19' 40" 
Io 19' 40u 
42° 50' 20" 
42° 50' 40" 
42° 50' 40" 
42° 51' 40" 
42° 51' 40" 
42'51,00" 
42° 51' 00" 
42° 50' 20" 
42° 50' 20" 
42° 52 00" 
42° 52' 00" 
42' 52' 20" 
42° 52' 20" 
42° 51' 40" 
42° 514 40" 
42° 50' 20" 
quedando cerrado el perímetro de las 
cuadriculas que se solicitan. 
Presentados los documentos seña-
lados en el artículo 47 de la Ley de 
Minas de 21 de jul io de 1973 y 35 del 
Reglamento General para el Régimen 
de la Minería de 9 de agosto de 1946 
y admitido definitivamente dicho per-
miso' de investigación, en cumpli 
miento de lo dispuesto en el artícu 
lo 51 de la citada Ley, se anuncia que 
en el plazo de quince días, a partir 
de la fecha de publicación, pueden 
personarse en el expediente t o d o s 
aquellos que tengan la condición de 
interesados. 
El expediente tiene el num. 13.828. 
León, 12 de abril de 1977.—Daniel 
Vanaclocha Mónzó. 2017 
f j i i i l p t i n i i P r o v n l de Lelo 
M i ó BMÉíerío le Mulos del Estado 
Zona de León 2.a CPueblos) 
Avda. de Madrid, núm. 54 
Don Agustín Alegre Pérez, Recau-
dador Auxiliar de Tributos del Es-
tado en la expresada Zona de la 
que es titular D. Andrés Herrero 
Martínez. 
Hace saber: Que en cada uno de los 
títulos ejecutivos correspondientes a 
los conceptos y períodos que después 
se indican, ha sido dictada por el 
Sr. Tesorero de Hacienda la siguiente: 
"Providencia—En uso de la facul-
tad que me confieren los artículos 95 
y 101 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso el importe 
de la deuda en el recargo del veinte 
por ciento y dispongo se proceda eje-
cutivamente contra el patrimonio de 
los deudores con arreglo a los precep-
tos de dicho Reglamento. 
Y no siendo posible, como se jus-
tifica documentalmente en los corres-
pondientes expedientes, notificar, con-
forme se determina en el artículo 102 
del c i t a d o Reglamento, la anterior 
providencia a ninguno de los sujetos 
pasivos que después se indican, por 
ser desconocido su domicilio y para-
dero, así como por ignorar quiénes 
puedan ser sus representantes lega 
les en esta Zona Recaudatoria, cum-
pliendo lo dispuesto en el ar t ícu 
lo 99-7 del repetido texto legal, se 
hace la notificación por medio del 
presente edicto, que deberá ser pu-
blicado en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia y expuesto al público en 
el tablón de anuncios del respectivo 
Ayuntamiento. 
A l mismo tiempo se les requiere, 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
repetido artículo 102, para que en el 
plazo de veinticuatro horas, hagan 
efectivos sus débitos en las Oficinas 
de esta Recaudación, sitas en León, 
Avda. de Madrid, núm. 54, previnién-
doles que de no hacerlo así se procede-
rá inmediatamente al embargo de sus 
bienes. 
También se les requiere para que 
en el plazo de ocho días, de no haber 
h e c h o efectivos sus descubiertos 
comparezcan en el expediente, por 
o por medio de representantes, 
que transcurrido dicho plazo sin per-
sonarse el interesado, será declara-
do en rebeldía mediante providencia 
dictada en el expediente por el 
caudador, practicándose a partir de 
este momento y como consecuencia" 
de dicha situación, todas las notifi-
caciones en la propia Oficina de la 
Recaudación, mediante la simple lec-
tura de las mismas. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, advir-
tiéndoles : 
1. °—Que contra la providencia dic-
tada por el Sr. Tesorero de Hacienda 
de no estar conforme con la misma, 
y siempre que exista alguno de los 
motivos de oposición que se deter-
minan en los artículos 137 de la Ley 
General Tributaria y 95 del Regla-
mento General de Recaudación, po-
drán interponer los siguientes recur-
sos: 
a) De reposición, en el plazo de 
ocho días ante la Tesorería de Hacien-
da de esta provincia, ó 
b) Reclamación económico - admi-
nistrativa, en el de quince días, ante 
el Tribunal de dicha Jurisdicción en 
la Delegación de Hacienda de esta 
provincia. . 
Ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia. 
2. °—Que contra los requerimientos 
practicadog1 en el presente edicto, de 
no estar de acuerdo con ellos, el re-
curso que contra los mismos se sus-
cite, deberá presentarse en la Teso-
rería de Hacienda de esta provincia 
dentro de los ocho días siguientes al 
de su publicación en el citado BOLE-
TÍN OFICIAL, en la forma aue se de-
termina en el art. 187 del Reglamen-
to General de Recaudación, y 
3. °—La interposición de cualquier 
recurso o reclamación no, producirá 
la suspensión del procedimiento de 
apremio a menos que se garantice el 
pago de los débitos perseguidos o se 
consigne el importe de éstos en la 
forma y términos que se expresan en 
el art. 190 del repetido Reglamento. , 
RELACION DE LOS SUJETOS PASIVOS A QUE SE REFIERE EL PRESENTE EDICTO 
TERMINO MUNICIPAL DE CAMPAZAS 
Deudores 
Tomás Blanco Cañibano 
Nati Colinas Cadenas 
Agripina Coomonte Vil lar 
Hermenegildo Domínguez Minayo 
Aniceto Domínguez Morán 
Florencia Fernández Cadenas 
Mariano Fernández Fernández 
Concepto tributario 
Licencia Fiscal 























(Jregoria González Peral -
Enrique Manso González 
Alejandro Mart ínez Fernández 
fjijo Aniano Martínez González 
Angel Martínez Mart ínez 
gsteban Mart ínez Martínez 
Félix Martínez Rodríguez 
Pedro Páramo Iglesias 
Sofía Gallego (Rodríguez) 
Aurora Valverde Martínez 
Ruperto Valverde Peral 
Concepto tributario 












1975 y 1976 
1974 al 1976 
1975 
1976 
1975 y 1976 
1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 













Socorro Fernández Bartolomé 
Marcos Fernández Rodríguez 
Esteban Merino Fuentes 
Restituta Pérez Mart ínez 
TERMINO MUNICIPAL DE CASTROFUERTE 
S. Social Agraria • 1976 1.685 
Idem • 1976 870 
Idem 1975 y 1976 957 
Idem 1975 y 1976 940 
TERMINO MUNICIPAL DE CARMENES 
Canseco Castañón Ramiro 
Castañón Fernández Tomasa 
Fernández Fernández Basilio Hr. 
Fernández Vega Aniceto Hr, 
López Fernández Gumersindo 
Suárez Suárez Julio 
Gonsálvez Manresa Gonzalo 
Jiménez Salido José-Luis 
Fernández García Antonino 
Perreras González Vitalino 
Alonso García Florentino 
Alvarez Fernández Licinio 
Alvarez González Eugenio y 1 Hm. 
Canseco Canseco Benigna 
Canseco Castañón Ramiro 
Canseco González Francisco H. 
Castañón Fernández Tomasa 
Delgado González Ascensión 
Diez Diez Aurora 
Diez Fernández Consuelo 
Diez Fernández Mart ín Hr . 
Diez González Carmen 
Diez González Donatila 
Diez González Jesús 
Diez González María 
Diez Suárez Adoración 
Fernández Fernández-Basi l io Hr. 
Fernández Fernández Bernarda Hr. 
Fernández Gutiérrez José Hr. 
Fernández González Isidora 
Fernández González Pedro Hr. 
Fernández Río Manuel 
Fernández Vega Aniceto H . 
Fierro Canseco Francisco H . 
Fierro Fernández Benigna 
Fierro Fernández Carmen 
Fierro Orejas Guillermo 
García Fernández Enrique 
García Fernández José María H . 
García García Jesús 
García Gutiérrez Ramón Hr. 
García Leal América 
González Crespo Ignacio 
González Diez Virginia 
González Fernández Benigno 
González Fierro Felicitas 
González Fierro Francisco 
González García Mercedes 
González González Ramona 























































1974 y 1975 






1975 y 1976 





1974 al 1976 





1975 y 1976 
1975 
1975 y 1976 
1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1975 y 1976 
1975 
1975 y 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 V 
1974 al 1976 
1976 
1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1976 
1974 al 1976 
1974 al 1976 
1975 
1975 y 1976 
1974 al 1976 
1975 
1976 





















































Martínez Castrillo Marco 
Orejas López Isidro Hr. 
Rodríguez Llamazares Nemesio 
Velasco Morán Guadalupe 
Concepto tributario 





TERMINO MUNICIPAL DE FUENTES DE CARBAJAL 
Felisa Amez Fernández 
Emiliano Barrientes Lera 
Hrds. de Jul ián Blanco González 
Saturio Escanciano Chamorro 
Hrds. Amancio Fernández 
Benigno Fernández González 
Cándida Fernández Rodríguez 
Inés Fuente Martínez 
César Fuente Pastor y V-2 
Isaac Fuente Sánchez y 1-1 
Vicente García Alonso 
Gervasio García González 
Víctor García Alonso 
Carmen García Loza 
Francisco González Alonso y 13 
Francisco González Alonso y V - l 
Candelas Gutiérrez Serrano (Gordon-
cillo) 
Éüt imio Mansilla Presa 
Emiliano Martínez Domínguez 
Fernando Martínez Panizo 
Carlos Mitjans Stuart y H . 
Alberto Negral González 
Jesús Pastor Blanco 
Máximo Pérez Fernández 
Micaela Pérez Fernández 
Rosario Quintero Serrano 
José Rodríguez Fernández 
Feliciano Salado González 
Sofía Serrano Rodríguez 
Marqués Jura Real 































1974 al 1976 
1975 
1975 
1975 y 1976 
1976 
1974 al 1976 







1975 y 1976 
1976 
1974 al 1976 
1&74 al 1976 
' 1975 
1975 y 1976 
1975 y 1976 
1974 al 1976 
1974 y 1975 
1976 
1975 y 1976 
1976 




1974 al 1976 
1975 y 1976 
1976 
1975 y 1976 





































Gascón Paramio Agripino . 
Cascón Pastor Agripino 
Cascón Pastor Luis 
Fe rnández Martínez Jul ián 
Jano Colomo José. 
Montóte Quintero Ulpiano 
Paramio García Manuel 
Quintero Paz V d Genaro Va. v 
Quintero Serrano Arturo * 
Fernández Fernández Martiniano 
Fernández Mart ín Juliano 
Velado Castañeda Emeterio 
Vil lar Rubio María 
Gabarri J iménez Nicolás 
García Robles Maximino 
Jano Colomo José 
J iménez Gabarri Ramón 
Jiménez Ducha Angel 
Merino Alvarez Isidro 
Merino Bécares Alfredo 
Pascual Gago Amado 
Pascual Gago Amado 
Pastor García Francisco 
Bartolomé Serrano Amparao 
Blanco Esteban Máxima 
Bolaños Burón Antonio 
Bolaños Burón Marcelina 
Cascón Cascón Casilda 
Cascón Colomo Valeriana 
Cascón Diez Francisco 
Cascón Fernández Conrada . 
Cascón Fernández M . Luisa 
































1975 y 1976 
1976 
1976 
1975 y 1976 
1976 
1976 
1974 al 1976 









1975 y 1976 
1976 
1976 




1974 al 1976 
1976 









































rascón Fernández Macario 
Cascón González Conrada 
Cascón Jano Alejandro 
Gascón Paramio Agripino 
Gascón Pastor Agripino 
Gascón Paramio Iledario 
Gascón Pastor Jesusa 
Gascón Pastor Luis 
Castañeda García Macario 
Guñado Hernández Baldomero 
píez Gutiérrez Dionisio (Carbajal) 
Diez Gutiérrez Gliceria 
Diez Gutiérrez Valentina 
Fernández Alvafez Francisco 
Fernández Fernández M . Jesús 
Fernández Fernández Simplicia 
Fernández González Benigno 
Fernández.González Evarista 
Fernández Jano Obdulia 
Fernández Martínez Ju l ián 
Fernández Pascual Cesáreo 
Fernández Pascual Juvenal 
Fernández Prieto Justino 
Fernández Prieto Simplicia 
Fernández Rodríguez Gregorio 
Gago Gascón Estilita 
García Blanco Prudencia 
García García Julio 
García Mart ínez Victorina 
García Rubio Joaquín 
González Gago Catalina 
González Luengos Teodora 
González Mart ínez Alejandro 
González Merino Longinos 
Gutiérrez García Acacio 
Gutiérrez Serrano Felicísimo 
Herrero Hoyos Aureliano 
Jano Colomo José 
López González Antonino 
López González Ventura 
López Velado Agrícola 
Luengo Fernández Argimira 
Marcos Fernández Valentina 
Martínez Fernández Antonia 
Matanza Fernández Isidro 
Montoto Quintero Ulpiano 
Moría Alvarez Domiciana 
Paramio García Manuel 
Pastor Fernández Ramona 
Pastor Pastor Alejandro 
Pastor Pastor Francisco 
Pastrana Hernández Eustaquio 
Pita Cuñado Alberta 
Quintero Paz Vd. Genaro 
Quintero Serrano Arturo , 
Rodríguez Alonso Benito 
Rodríguez Esteban Eladio 
Rubio Jano Eusebia 
Sevillano de Santiago Mauro 
Valdés Quintero Rafael y 
Valdés Vasco Milos 
Vaquero Alonso María 
Vázquez Fernández Teóñlo 
velado Castañeda Valentín 
Velado Martínez Ramona 
Vicente García Angel 
Duquesa Santoña 
Concepto tributario 






































































1975 y 1976 
1975 y 1976 
1976 





1974 al 1976 
1975 y 1976 
1976 
1975 y 1976 
1974 al 1976 
1976 
1976 
1974 al 1976 
1976 
1975 y 1976 
1976 
1975 y 1976 
1975 y 1976 
1974 al 1976 
1975 y 1976 
1974 al 1976 
1975 y 1976 
1974 y 1975 
1976 
1975 y 1976 
1975 y 1976 
1976 
1975 y 1976 
1975 y 1976 
1976 
1975 y 1976 
1976 
1976 
1975 y 1976 
1974 y 1975 
1974 y 1975 
1976 ' 
1975 y 1976 
1974 al 1976 
1975 y 1976 
1976 
1975 y 1976 
1974 al 1976 
1975 y 1976 
1976 
1975 y 1976 
1975 y 1976 
1975 y 1976 
1975 y 1976 
1976 
1976 
1974 y 1975 
1975 y 1976 
1976 
1975 y 1976 
1976 














































































Jano Colomo José 
Colomo Martínez María (Confedera-
ción A. Duero 
Certificaciones 
Préstamos IYIDA 





Deudores Concepto tributario Domicilios 
Fundación Alvarez Carballo 
Valentín García Martínez 
Ernesto Alvarez Pérez G. 
Felipe García Diez 
Felipe García Diez 
Vicente Meléndez Entraga 
Manuel Rodríguez Márquez 
José Rodríguez Suárez 
Mariano Vado Rodríguez 
Rubén Marcello Marcello 
Manuel Quiñones García 
María Quiñones García 
Nemesio Alonso Hidalgo 
Leopoldo Alvarez Alvarez 
Adelina Alvarez Arienza -
Carolina Alvarez García 
Teresa Alvarez García 
Francisca Alvarez García 
Agustín Alvarez Mart ínez 
Balbina Alvaréz Pérez 
Pelayo Alvarez Rodríguez 
Josefa Aparicio García 
Jesús Boto Bello 
Concepción Fernández Alvarez 
Luis Fernández 
Antonio Fernández Fernández 
Fundación Alvarez Carballo 
Celestino ¡ García Alvarez 
Vicente García Alvarez 
Valentín García Martínez 
Baldomcro García Prieto 
José Gómez García 
Angela Mart ínez Barriada 
Celestino Mayo Rodríguez 
Josefa Menéndez Alvarez 
Teodosia Osorio Conde 
Norberto Otero Alvarez 
Bernabé Rodríguez Alvarez 
José Rodríguez Cuesta 
Ernesto Rodríguez Vado 
Josefa Suárez Delgado 
Aurora Suá rez Rodríguez 
Mario Suárez Rodríguez 










Rend. Trabajo Personal 
Idem 
Idem 































Enrique Vega Mart ínez 
Enrique Vega Martínez 
Certificaciones 


















1975 y 1976 
1975 y 1976 







1974 al 1976 




1974 al 1976 
1974 al 1976 
1976 
1974 al 1976 
1975 
1976 
1974 al 1976 
1975 y 1976 
1974 al 1976 
1976 
1976 





















































León, 12 de febrero de 1977. 
Villán Cantero. 




Aprobada la Ordenanza reguladora 
del impuesto municipal sobre gastos 
suntuarios de este término, se expo-
ne al público por quince días, a efec-
tos de reclamaciones. 
Boñar, 9 de abri l de 1977—El A l -
calde-Presidente, Jesús García Pérez-
Cabello. 1986 
• 
En segunda subasta se anuncia la 
siguiente enajenación: 
Objeto: Venta en pública subasta 
de una ñnca rústica de propiedad 
municipal denominada E l Ribajón, 
situada en término de Boñar. 
Tipo de licitaciou: 476.368 pesetas. 
Garant ía provisional: 47.637 pesetas. 
Garant ía definitiva: Diez por cien-
to del importe de la adjudicación. 
Plazo, lugar y hora en que han de 
presentarse las plicas: Secretaría mu-
nicipal, de diez a trece, durante los 
veinte días hábiles siguientes al de 
aparición de este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia. 
Lugar, día y hora de apertura de 
plicas: Salón de sesiones de la Casa 
Consistorial de Boñar, a las doce 
horas del día siguiente hábil al del 
ñna l del plazo de presentación de 
proposiciones. 
Pliego de condiciones y expedien-
te completo de la enajenación: A dis-
posición de los interesados en la Se-
cretaría municipal de diez a trece, 
durante los veinte días del plazo de 
presentación de proposiciones. 
Modelo de proposición: "D ..••> 
de,profesión ...^ de estado civil 
mayor de edad, con domici-
lio en calle ........... n.0 
sy en posesión del D. N . I . n.0 
expedido en .......... el día ••• de 
dé " , actuando en nom-
bre propio (o en representación de 
, conforme acredita con 
hace constar que conoce el plieg0 
de condiciones aprobado para la ena-
jenación en pública subasta de la 
finca rústica de propiedad munici-
pal denominada E l Ribajón, y acep-
tando ín tegramente su cumplimiento 
lo dispuesto en el Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones 
r ocales y demás normas aplicables, 
Participa en la subasta anunciada en 
el BOLETÍN OFICIAL, de la provincia 
o , del día de 
¿e 19^7' ofreciendo como precio de 
adquisición de los bienes aludidos, la 
cantidad de (en letra) pesetas. 
Lugar, fecha y firma." 
Boñar, 9 de abril de 1977—El A l -
calde-Presidente (ilegible). 
2021 Núm. 867.-570 ptas. 
Aprobada la Ordenanza reguladora 
de las contribuciones especiales que 
se impongan en este término, se 
expone al público por quince días, a 
efectos de reclamaciones. 
Boñar, 9 de abril de 1977—El A l -
calde-Presidente, Jesús García Pérez-
Cabello. 1987 
• 
Aprobada la Ordenanza reguladora 
del impuesto municipal sobre publi-
cidad de este término, se expone al 
público por quince días, a efectos de 
reclamaciones. 
Boñar, 9 de abri l de 1977—El A l -
calde-Presidente, Jesús García Pérez-
Cabello. 1988 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Villablino, 31 de marzo de 1977 — 
El Alcalde (ilegible). 
1867 Núm. 870.—230 ptas. 
9) Tránsito de ganados. 
10) Tenencia de perros. 
11) Terrenos sin vallar. 
De conformidad con la disposición 
final 3.a del Real Decreto 3.250/1976, 
de 30 de diciembre, las presentes Or-
denanzas tendrán efecto desde 1.° de 
enero del año en curso. 
San Esteban de Nogales, a 9 de 
abril de 1977.—El Alcalde (ilegible). 
1977 
Ayuntamiento de 
San Andrés del Rdbanedo 
Formados y aprobados los padro-
nes de contribuciones especiales por 
beneficios también especiales, deri-
vados a favor de determinadas pro-
piedades y propietarios, por razón dé 
las obras de pavimentación y cons-
trucción de aceras en las calles: 
Cardenal Cisneros, Doña Urraca, Sa-
hagún, calle y plazuela de La Er-
mita, calle de La Fuente, calles de 
La Cuesta, La Independencia, La 
Yedra, Tirso, Caserón hoy San A n -
drés, y las Carrizas, de los pueblos 
de Trobajo y San Andrés del Raba-
nedo, se someten a información pú-
blica durante el plazo de 15 días para 
Que puedan ser examinados y con-
tra los mismos puedan presentarse 
las reclamaciones pertinentes, 
San Andrés del Rabanedo, 12 de 
abril de 1977. — E l Alcalde, Manuel 
José Fernández. 1997 
Ayuntamiento de 
Villablino 
Por D. Evencio Arias Mirantes, en 
nombre propio, se ha solicitado licen-
c'a para establecer la actividad de 
*rabrica de bebidas carbónicas refres-
Jfcntes, en sus diversos tipoá», con em-
plazamiento en la localidad de Rios 
cüro, carretera de Orna ña. 
Lo que se hace público, en cumpli-
P^rniento de lo preceptuado en el 
jrticulo 30 del Reglamento de Act i -
^ades Molestas, Insalubres, Nocivas 
Ayuntamiento de 
Villadecánes - Toral de los Vados 
Por D. Eloy Martín Borregón, se so-
licita licencia municipal para el ejer-
cicio de la actividad de «Taller de 
chapistería y pintura de automóviles», 
en la calle Las Matas de Toral de los 
Vados, de este municipio. 
Lo que en cumplimiento de lo es-
tablecido en el art ículo 30 del Re-
glamento de 30 de noviembre de 1961 
se hace público, para que los que pu-
dieran resultar afectados de algún 
modo por la mencionada actividad 
que se pretende instalar, puedan for-
mular las observaciones pertinentes 
en el plazo de diez días a contar de 
la inserción del presente edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Toral de los Vados, 30 de marzo de 
1977.-El Alcalde (ilegible). 
1801 Núm.869,—210 ptas. 
Ayuntamiento de 
San Esteban de Nogales 
Aprobado por esta Corporación el 
presupuesto municipal ordinario para 
el actual ejercicio de 1977, se halla 
de manifiesto al público en la Se 
cretaría municipal por té rmino de 
quince días hábiles para examen y 
reclamaciones. 
San, Esteban de Nogales, a 9, de 
abril de 1977.—El Alcalde (ilegible) 
• * 
Aprobadas o modificadas por esta 
Corporación las Ordenanzas que a 
continuación se relacionan, quedan 
de manifiesto al público en la Secre-
taría municipal por espacio de quin 
ce días hábiles, durante cuyo plazo 
podrás ser examinadas y presentar 
contra las mismas por escrito cuan-
tas reclamaciones u observaciones es 
timen oportunas los interesados: 
1) Recargo sobre la contribución 
terri torial rústica. 
2) Recargo sobre la contribución 
terri torial urbana. 
3) Recargo sobre el impuesto in-
dustrial. 
4) Prestación personal y de trans^ 
porte. 
5) Administración de documentos 
6) Entradas de vehículos y reser-
vas pará aparcamiento. 
7) Terrazas, miradores, balcones y 
otros voladizos. 
8) Rodaje y arrastre. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Gregorio Galindo Crespo, Ma-
gistrado - Juez de 1.a Instancia n.0 2 
de León y su partido. 
Por el presente edicto hago saber: 
Que en este Juzgado y con el n.0 180 
de 1976, se tramita expediente .de do-
minio sobré inscripción de mayor 
cabida en el Registro de la Propie-
dad de la finca que luego se dirá, 
promovido por D. Cesáreo García 
Aller, mayor de edad, casado, ferro-
viario y vecino de León, representa-
do por el Procurador Sr. Muñiz Sán-
chez. 
Finca objeto de inmatriculación: 
"Finca en término de León, situa-
da en el paraje denominado "La Casa 
de la Vega y sus Agregados" en el 
K m . 2, Hm, 4, margen derecha de la 
carretera de León a Caboalles con 
una medida superficial real de dos-
cientos cincuenta metros cuadrados 
y veinte decímetros. Linda: frente u 
Oeste, con carretera de Caboalles o 
Avda. de San Ignacio de Loyola; 
fondo o Este, con casa de D. Mar-
celino Garc í a ' Riego; derecha, en-
trando o Sur, con calle de Araduey, 
e izquierda o Norte, con finca de 
doña Alicia Rabanal de la Hoz." 
Y por medio del presente edicto 
se cita a don Andrés Garrido Pesa-
dilla, persona de quien procede dicha 
finca, o- sus causahabientes, y ello por 
ignorarse su paradero, para que den-
tro del término de diez días a par-
t i r del siguiente al de la publica-
ción de este edicto, pueda compare-
cer en mencionado expediente para 
alegar cuanto a su derecho convenga. 
Dado en León, a dieciocho de mar-
zo de m i l novecientos setenta y sie-
te. — Gregorio Galindo Crespo.—El 
Secretario, Juan Aladino Fernández. 
1948 Núm. 837.-460 pías . 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de Pon/errada 
Don Alberto Rodríguez Martínez, 
Juez de Primera Instancia del Juz-
gado número dos dé Ponferrada y 
su partido. 
Hace saber: Que en los autos de 
juicio de menor cuantía número 98 
de 1976, seguidos a instancia de Lesa 
Berciana, S. A., con domicilio social 
8 
en Ponferrada, representada por el 
Procurador don Francisco González 
Martínez, contra don Sigfredo Corral 
Páez, mayor de edad, casado, contra-
tista de obras y vecino que fue de 
Ponferrada, hoy en ignorado para-
dero, sobre reclamación de cantidad, 
por resolución de esta fecha, y en 
período de ejecución de sentencia, 
se ha acordado sacar a tercera y pú-
blica subasta por término de veinte 
días, sin suplirse previamente la fal-
ta de t í tulos de la propiedad, y sin 
sujeción a tipo, los bienes embar-
gados como de la propiedad del de-
mandado que a continuación se des-
criben: 
La mitad indivisa que al demanda-
do D. Sigfredo Corral Páez corres-
ponde con su otro hermano D. Juan 
Antonio Corral Páez y gravada con 
el usufructo vitalicio en favor de su 
madre D.a Genoveva Páez González, 
en la siguiente: 
Finca sita en el término de Almáz 
cara, del Ayuntamiento de Congosto; 
que linda toda ella con la carretera 
antigua de Madrid a La Coruña y 
hace 9.375 metros cuadrados aproxi-
madamente de superficie. Linda vis 
ta desde la citada carretera por su 
frente, con la misma; izquierda, José 
Balboa y un ta l Edelmiro cuyos ape 
llidos se ignoran; derecha, con ca-
mino que va al pueblo de Almáz 
cara, y espalda con Antonio Alvarez 
Rodríguez y Ramón Alvarez Luego 
Dentro de esta finca existen las si-
guientes edificaciones: 
Casa vivienda de planta baja 
alta de unos 125 metros cuadrados 
aproximadamente. 
Otra casa de unos 140 metros cua 
drados aproximadamente, de planta 
baja y alta, destinada a pajar y v i 
vienda si bien por su aspecto parece 
estar deshabitada. 
Otra edificación de planta baja de 
unos 24 metros cuadrados aproxima 
damente y destinada a cuadra o al 
macén. 
Igualmente dentro de la descrita 
finca existe un pozo y un depósito 
de agua y una plantación de unos 
cuarenta árboles frutales. Tasada pe 
ricialmente dicha mitad indivisa en 
2.270.000,00 pesetas. 
E l remate tendrá lugar en la Sala 
de Audiencias de este Juzgado de 
Primera Instancia número dos de 
Ponferrada, sito en la calle Queipo 
de Llano, núm. 1-1.°, el día diecisie-
te de mayo próximo a las once trein 
ta horas de su mañana, previnién 
dose a los licitadores: que para to 
mar parte en la subasta deberán con 
signar previamente sobre la mesa del 
Jtfzgado o én e l establecimiento des 
tinado al efecto una cantidad igual 
por lo menos al diez por ciento efec-
tivo del avalúo de los bienes con 
la rebaja del veinticinco por ciento, 
que sirvió de tipo para la segunda 
subasta, que la subasta se celebrará 
sin sujeción a tipo, que el remate 
podrá celebrarse a calidad de ceder-
le a- un tercero y que las cargas y 
gravámenes anteriores y preferentes 
si las hubiere— al crédito del actor 
continuarán subsistentes, entendién-
dose que el rematante las acepta y 
queda subrogado en la responsabili-
dad de las mismas, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate. 
Dado en Ponferrada, a dos de abril 
de m i l novecientos setenta. y siete.— 
Alberto Rodríguez Martínez.—El Se-
cretario (ilegible). 
1993 Núm. 874- 980 pías . 
Juzgado de Primera Instancia 
de La Bañeza 
Don Eloy Mendaña Prieto, Juez de 
Primera Instancia de Astorga y, 
por prórroga' de jurisdicción del de 
igual clase de' La Bañeza y su par-
tido. 
Hace saber: Que con el número 
48/1977, tramita expediente de do-
minio a instancia de don Maximino 
Fuertes Santos, mayor de edad, ca-
sado, agricultor y vecino de La Ba-
ñeza, sobre inmatriculación de la fin-
ca que en el escrito rector se des-
cribe así : 
"Trozo de terreno destinado a so-
lar, sito en La Bañeza y su calle de 
Riego de la Vega, antes de La P lu 
ma, señalado con - el número 3 de 
orden; tiene una superficie de cien 
to cincuenta metros cuadrados, apro-
ximadamente y linda: derecha en 
trando, con solar de Miguel F e r n á n 
dez Valderrey, antes de doña María 
del Rosario Fuertes Santos; izquier-
da, con solar de D. Maximino Fuer-
tes Santos, antes de doña María T r i -
nidad Fuertes Santos; fondo, con 
huerta de herederos de don Miguel 
Fuertes Valderrey, en línea de cin-
co metros con sesenta cent ímetros ; 
y frente, la calle de su situación, con 
fachada de nueve metros con treinta 
y seis centímetros." 
Y en cumplimiento de la regla 3.a 
del artículo 201 de la Ley Hipote-
caria, se cita a los herederos con do-
micilio desconocido del colindante fa-
llecido don Miguel Fuertes Valdev 
rrey, y se convoca a las personas ig-
noradas a quienes pueda perjudicar 
la inscripción solicitada, a todos, 
para que dentro de los diez días si-
guientes a la publicación de este 
edicto, puedan comparecer ante di-
cho Juzgado y en mencionado expe-
diente, para alegar lo que a su de-
recho convenga. 
Dado en La Bañéza a treinta y uno 
de marzo de m i l novecientos setenta 
y siete.—Eloy Mendaña Prieto. — E l 
Secretario (ilegible). 
1964 Núm. 849.— 520 pías. 
Juzgado Municipal 
- número dos de León 
EMPLAZAMIENTO 
En virtud de lo acordado en previ-
dencia de esta fecha, recaída en I Q I 
autos de juicio de faltas núm. 69/77 se 
emplaza al apelado Eugenio Viilafafie 
García, por cinco días para ante el 
Juzgado de Instrucción número dos de 
León, en virtud de haberse apelado 
contra la sentencia dictada en los refe-
ridos autos, por María Luz Campelo 
Ordás, apercibiendo a referido señor 
Villafañe García, que de no hacer uso 
de su derecho en el mencionado plazo 
le parará el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho. 
Y para que sirva de notificación y 
emplazamiento en forma a expresado 
apelado, expido y firmo la presente 
para publicar en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, dado el paradero desco-
nocido que pueda tener en España, en 
León, a once de abril de mil novecien-
tos setenta y siete.—(Firma ilegible). 
2008 
Juzgado Comarcal 
• de La Vecilla 
Pedro Juan Benavides, Secretario del 
Juzgado Comarcal de La Vecilla 
(León). 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
núm. 233/76, por amenazas y lesiones, 
seguidos contra Manuel Antonio de 
Bárbara, de 18 años, soltero, hijo de 
José y de María Esther, natural de Va-
letorno (Portugal), y cuyo último domi-
cilio conocido lo tuvo en Bembibre, se 
ha practicado la siguiente: 
TASACION DE COSTAS 
Peseta» 
Mutualidad Judicial. . . . . . . . 120 
Registro, D. C. 11.a 20 
inicio y previas, art. 28-1.a..... HS 
D. C. 6.a (12 despachos) . . . . . . . 600 
Art. 3M.a (12 despachos) 300 
D. C. 14 a diligencias a domici-
lio . . 40 
Art. 29-1.a, ejecución sentencia. 3U 
Reintegro juicio • . •; 200 
T o t a l . . . . . . . . . . . . 1.425 
Importa la anterior tasación, las 
guradas mi l cuatrocientas veinticinco 
pesetas, que deberán ser abonadas po* 
Manuel Antonio de Bárbara. 
Y para que sirva de notificación, poj 
término de tres días al mencionado 
condenado, expido y firmo el presente 
en La Vecilla, a uno de abril de Jim 
novecientos setenta y siete. — Peclr 
Juan Benavides 
1919 Núm. 823.—350 P^8' 
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